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DIARIO
MINISTERIO DE LJ\. GUERRA
:=:==::::::-.-::======= --
El gonen"l encBrgado del despe.cho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Or-





Informe que se cita
"--111_ J n
• Hay un memhrete que dice: l;~TA \~OX6ur,TA'rIVA DE
SECCreN DE ESTADO MAYOR Y CAUPA.~A Glml~Iú.-K;:cm(). Sr.:-Por real orden de 9 de diciembre
CRUCES de 1802, se <lispnso que illfor!ne csta Junta respecto ~le lu re-
. '. . Icompeuó'a qUé merezea el t~llwnt{) coronel de 1ngemeros don
Excmo. Sr.: En VIsta de la Instancia promovlda por el Fernando Hccacho y Ar~lUmba.u por la obl:a de ~lne es antor
coronel de Al'tiHl\ríll, Dil'eetúr de la fabrica de lumas de Ovie- . titnlada «Trazado de 'l'ru.rcctol'las~:-EllJnmcr lllfonne re6-
do D. Eusebio Sanz y Trigueros en r"t d de autoriza- ! peeto ~le la ohra, es <lel coronel DJr~'ctol' de la AC1.ld~'miade
..' . ..' so lC~ U ! 1I1ge111er08.. dOll~e,el antor desempena el cargo de Jefe elc eA-
Clon para uear robre el uniforme la Encomumda de número I tudio". En eSl~ lDforme se bace un extracto de aquólla y de
de la orden civil de Alfúnr;o XII con que ha sido agraciado ! él del:~uce el infor~,~ant~ que está tlell10straua la utilidad. del
por real decrfto de 29 de m~yo último, expodido ¡:or el Mi- J trabaJO PUrll. los mgemcros que han dc proyect..'lr obras de
. .j
---
- Inisterio de Instrucción Públi0a y Belills Aries; y que ee ha·gun la8 anotfl.cioneá corre8P~ndiente8 ell 8uhoj~ ~e ¡;ervi~ioa,===~=",;",,==============~=~el Rey (q. D. g.) se ha servIdo acotder á In pt.otlClón del mte·
II'er,ado, por h~bor llenado los rsquieitos prevanidos en el vi-
I gente l'e~lameuto de la cita.da Ol'i!t:ll. '. ' ..
~. Da real orden lo dip.o á \J. K pi\i':1P.ü oonocimiento y
STJBSEOR!1'l'ARÍA J. demás otECi:OF. Dio!> guarde 6. V. E. nmchmJ añofj. !'1üdrid
BAJAS ~ 31 de julio dü 1903.I El geneml encargado dol despacho,
Excmo. Sr.: Ségún participa á este Minbt~rÍo ,,1 Ca;ni.i' ~L-\.X?EL DE LA. LERDA
tAn gemr31 ~e.~ragón, hlh'c~~ sye!: en Calan~~:l (Tc~usl) el i Señor Capitáll general de CaEitilla la Vieja.
general da dlVl¡"IÓll de la BI:!CClOn de ReF.erva del E~ta(1O Ma- t ,..,,-....,'C>'-.
yor g?neral del Ejél\Jito, D. Fciipe Cascajares y Azara. ~ RlfCOMPEKSAS
D.'. Nal ord3u lo ¿igo ¿ V. 1J:. P!UR dU ce!lilciillü;nt<> j ¡ ~
~ D d ~ h ~ :·E>.~cIii¡;. El'.: En ViSfll de la iIlSH1il..cill, promnvic~a por elune" (J(;!r€8pondientes. . i(lR guar e á 1i', 1];. mue cs año13. r
o • tenitll:lle OO:'(\"le), da Ingeni..r(¡B D. Fernando necacha y Ar·MaJt'~:! 1. de agosto de 1903. I . .
El gcncral cncargado del (lespncho, f guimbau, solioitando recompcn:'a por Uila ffi8illOl'lU de que
MANTEr, DE LA CERDA I es a.Itar, ·~¡tnlada «Tr1'íae.!.o de trayectoriasll, pI Rey (q. D. g.),
e P'd d 1C . S d G ..... I de <lcuerdo C,IlJ. el informe emitido por la Junta Comultival;Jañor re~l ente e onsPJo upreroo e nerra~' J.üanna. i
do GU'!l'rH, que á contim':'ldóu se iU66rtil., y pOi' resolución oeSefior Ordenador de pagos de Guerra. i
l
'
23 dd m::::;¡ ~"tufll, ha tl':oi,to á bien conceder al f:oxp¡'esado
~tI.. ~
e J'd¿ la cruz de seguada cl~se dd Mérito Militar con distinti-DESTINOS !~ vo blanco, pcn!'iona1a con el 10 por 100 del sueldo de su
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom- empleo bahta el1l6censo al inmediato, Cllmo compren dUo en
brar Iiyudanta de cllmpo del g(~neral de división D. Jfsé Glir- el caso 10.° del arto 19 del reglamento de recompensas en
cía Aldave, gobernarlor militar de la provincia de M"rcia y tiempo de paz.
plaza de Cartl.lgena. al primer teniente de Artillería D. Joa- De reai orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y
quin ~ontesoro y Chavarri, destinado aotualmente en el ter- d(lmá.6 efectos. :;~os guarde á V. E. muchos afios. Madrid
cer batallón de plaza. 31 de julio dí:! 1903.
De real orden lo digo á V. E. para BU co:iwcimiento y
efl'otol.'l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos iiñoB. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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fortificación, y que con él conilrma el autor HU conBtante la-
boriosidad y aplicación, ya afirmada con trabajos anterior-
mente prcmiados, que aparecen en la hoja de sp.rvicim~, y con
otro cmsallo y pendiente de resolución relativo á «Armaduras
de cuhiert.uH construídas en hierro de sección anulan. Termi-
na consignando que conceptúa el trabajo sobre el cual in-
forma, comprendiclo en el reglamento de recompensas en
tiempo de pa;" y le dá curso para la reRolución que procech.-.
Informa después la ¡jección do InRt,rucción.. Hoclutmnienlo
y Condccoraciones üel Miniskrio de la Guerra, haciendo
constar, en primor término. el fin del trabajo, encaminado
á constituir con trazados gráucos los cáleulml prolijos quc,
respecto de los efectos Je los proyectiles, ha de haeer el
que estudia un proyecto de fortifieación.-Hacp; después
un completo y detallado resumen de la memoria y t,,¡:-
mina deduciendo: 1.0 Que si bien el procedimiento, por ser
geométrico, no tiene la exactitud del cálculo, llega eL lo sufi.-
cicnte para el fin perseguido, puesto que sólo se husmn lími-
tes sohre los cuales ha de dejar ~ran margen el que proyecta.
2.° Que es incontestable su utilidad por proporcionar econo-
mía üe tiempo, trabajo, materiales, personal y coste, y es
muy recomendable, robre todo en campaña, si so conoce la
situación y poder de la artillería enemiga. Concluye la Sec-
ción de Instrucción afirmando quc el trabajo es meritorio, de-
muestra aplicación y laboriosidad, y. es de utilidad, por lo
cual su autor merece l'ecompensa.-Estudiada dicha obra por
la rcunión de Ingenieros relllJecto de la aplicación, práctica
y ventajas del .rrocediJ?1!?nt? sobre el empleado de la~ ~ór­
mulas de balística, enntlO dIctamen en 28 ele febrero ultlmo
acerca del particular.-En ese dictamen técnico se hacen las
siguientes afirmaciones:-1.:1 Que se parte de verdades funda-
mentales exacta!", quc quizás se podrían demostrar con ma-
yor brevedad; qlle de cllas se 'sirve el autor con gran perspi-
cacia para deducir do una trayectoria las demús; que con in-
teligencia nada vulgar ,aprovecha los datos de las tablas detiro
., para elegir la primera trayectoria, que llama matriz,y deducir
fácilmente 1o1s otras.-2.n Que, hecho esto, las consecuencias de
tan feliz ideasonlllúltiplo8,puesto que ¡::e podrán ohtener á
priori los ángulós dc ('aíela, lOf~ ele arribada y todos los datos
nece¡::arios pam el estudio de proyectos ele ohras defensivas ú
ofensivas.-3.n Que para conocer la::! velocidades con que los
l)roy(:ctiles llegan al choque,llallladas remanel1tes,oYita la sen-
da-velocidad y el poco tleguro trn;"ac1o á ojo ,de tangcntes, y se
cifte á los datos de las tablas de tiro, deduciéndotlc por cl cálcu-
lo gráfico de tiempoH, trazando una curva, que llamacU'rva de
tiempo, cuyas ordenadas son lasque corresponden en la llegada
elel proyectil á iguales Onlrlladas dc la trayectoria matriz, y ele
la quccon facilidad deducc gráficamentelasquecorrespondená
otras trayectorias; ytcniendo por éstas los espaciosypor aquéllas
los tiempos, quedan dcterll'linadan las velocidades por relación
entrc los incrementos de unos y otros entrepuntus, muy cerca-
nos al elel ehoque.-4." Que S0n muchos los problemaRq uecon
el empleo de ambas euryas, y aun sin trazar de ellas más que
la. p.arte ,.que interese, pueden ref'olYcrse, algunos.de los cua.ll's
indica el autor; el cual da trazadas .las trayectonas y curvas
de tiempo del C. n. .lE. de 1;) cm. y del C. n. c. ele !J cm. dc
campaña.-De esta::! afirmaciones deduce la Reunión. _1.0
Que el procedimiento le parcce original y es ingenioso y de
utilidacl práetica.-:-2,o Que en él tiene el ingeniero un méto-
do sencillo para múltiples estudios, sobre todo para apreciar
108 "alares ofensivos y deffmsi\'os de posiciones maríüma,~ y
terrest1'8s.-3. o Que es mas exprclito que el uso de fórmulas,
y dará resultados más aproximados que la rigide;r, de la tra-
yectoria para obtener el ángulo de proyección en función elel
iücance, cuando sca algo er~cido el_ángul~ de situación.-4.u
Quu ellllétodo es in(~ep.ellChen~e del ca~:¡l)lO que, p~ledan su-
frir 1M fórmulas balístIcas.-u.° Que 8010 la practlCa purcle
e.tpeiclir entre 61 y los ordinariamente empleado::! en los di-
verBOS problemas, no pudién~103e afirmar á prfo~i nada 9on.
F.eguridad absolut.a.-DesjJues. d.cl extracto hecno de ~os lll-
Jormes contenidos en el expechente, no l~a]'ece neeesano deta-
llar el contenido üe la obra que se examl1la, en la cnal se re-
f'iuelvc el problema de trazar eon sCl~cillez las. trayeetorias
del proyectil de una pieza, corresponchentes á chversos ~ngn­
los de proyección, partiendo de l?~ datos de ~u tabla ele tIrO, y
el ele valerse de Ullft curva, tambwn ele senc1110 trazado,. p~ra
determinar los tiempos ()ll que el proyectil ll(,gará á cada
punto de igual ordenada de la respectiya trayectoria. Peril-
les igual escala del. terre!.loquc se e~tu~Ia, hechos· sobre pfl;pol
transparente Yaphcadcm ¡;OP.l<~ el J'hbl.lJQ de las t7.'a.Yl)ct9;r¡a~,
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permiten pstudiar hasta las posiciones desde las cuales se pue-
de ak'l.Car otra determinada, como los efectos que sobre ésta
pueden hacer Jos proyectiles lanzados deRde aquéllas, y
cste conocimiento es la ba.;:e para elegir hien el trazarlo, dis-
posición y resistencia do las obras uedefen¡::a que se proyec-
ten. Tal es, en sintesis, el trahajo y tal su aplicación y [lleancp;.
-'-Reconocen en él cuanto,", han inIormado, completa origI-
nalidad; utilización ingeniosa y nada vulgar, de los datos de
las tablas de tiro; sencillez de procedimientoR; utiljdad prác-
tica en lo que cabo asegurar antes de la Ranción .dc la expe-
riencia; ven[-,a.jas de mayor expcüición y en ciertos casos ma-
yar exa.ctitud que por el empleo de otros lllét<)dos, yen suma,
que el teniente coronel Recacho, ha ideado con su trazado
gráfico de trayectorias .Y curva;, de tiempos un instrumento
se'~cillo y de manejo expedito para el ingeniero que proyeda
ohrns dA fortificación, con el cual, como ascgura la Sección de
Instrucción, economizará ticmpo y trabajo en el estudio y
tendrá datos que le permitan proyectar con economía de ma-
teriales y elel coste eonsiguiente.-De desear es que el autor
persevere en <lar cima á su trabajo ejecutando trazados como
el que ha 11l'cho de las trayectorias del C. n. E. de 15 centi-
metros, para el mayor número posible de piezas, tanto de
nuestm artilJería como de las que pu(;dan atacar nuestras
obras defensinlS. Si acometiera esta empresa, podría pensarse
en prestarle alglln auxilio, ya que no cabe el eBtímulo lle un.
éxito editorial en trahajos que, siendo dc importantísima uti·
lidad para el servicio dcl Estado, no la tione para un público
numerOHO qU0 acuda á comprarlos, ni convondría divulgar-
los para poner en manos extrañas. estos l;nedios de facilitar
est.udios de obras militares. Cicrtamente, una colección nu-
rnerosa de láminas con los tra;r,ados de trayectorías correspon-
dientes á piezas propias y 8xtrafms, terrestres y marítimas,
sería un precioso instrumento para las comandancias de In-
genieros en que se hubieran de proyectar, reformar y reparar
obras cleiensiyas, y de insustituible ellcacia cuando se proyec-
tan entre las angustias de la urgencia, improvisando lo no
provisto y ~in ticmpo para cl~Earrollar cálculos, haecr traz~­
dos y 1'0111111' dataR que permItan resolver con pleno conOCI-
miento. Caso es este cuya repetición aeusa la experiencia, y
en el que la mayor competencia y la mejor voluntad pueden
verse fracal'ladas ante la falta de tiempo para el estudio ele las'
ohras que se ,"mpie;"all á ejecutar á la vez que se provfJctan,
constituycndo ver(laderas improviRaciones, en las que un me-
dio expedito y rapidísimo de conocer los efectos. que sobre
clla pueela producir la artil.lería enemiga, conduCiría á una
positiva economía de tiempo en la ejecución y dc materialeR,
porquc es lógico supone!', que cuando el ingeniero no puode,
por falta de tiempo y medios, aquilatar bien aquellos efectos,
ha de buscar la seguridad de un exceEO dc resisteneia.-Por
todo lo expuesto se deduce claramcnte que la memoria pl'e-
s('ntada por el teniente coronel Hecacho es un estudio cien-
tífico de notoria importüneia, digno de ser incluido en el pá-
rrafo décimo del arto ID del reglamento de recompcnsas en
tiempo de paz, y en él tiene además lugar adecuado si, eon-
sidr,rando {¡. la fortificación como ciencia de guerra lOe cla¡:;ifi-
ca, dicha mcmoria como trabajo de balística con aíllicación á
esa arma, quc ha ele dar resnltados prácticos beneficiosos. Así
clasificado el trabajo, deben tenerse en cuenta para fijar la re-
compensa, los anteccdentes y cil'cunstüncias del autor. Seo-ún.
su hoja de servicios eucnta más de 2U años; sus notas ~011
excelentes y ¡.;e distinguc en el scrvieio militar y como cons-
trnctor. Entre sus muchos trabajos y diversa.'l comisiones
merecen cspecial J?1ención, la~ dcscmpeñadas en Filipinas, y
cntre ellas la de (ilrector túCl1leo derante cuatro años de la
colonia de San Hamón en Zamboanga.-Benemérito de la
patria y significado para la Cl'm de Carlos Uf por SUR servi-
cios en Cuba y pflra la encomienda do Isabel la Católica por
la dirección de la citada colonia, ha obtenido además una
CrLl;" blanca del' .Mérito :vIílitar por el rcgio enlace, otra de
igual cla",e por el invento de un «(Puente metálieo dc instala-
eión rúlJiütv>, y menoión honorífica por una «Pasadera des-
montable para franquear pows».-·Por último, esta Junta se
permite ]Jamar la atenciÓll de V. E., para cuando se digne re-
solver respl'eto de la recompensa que corresponde al autor dd
,«Trazado de trayectorias.,» que lo es tambión de ptro trabajo,
presentado en feb~oro de 1U02 con el título «Armaduras da
cubierta comtl'UídaR con hierros de sección anular» y someti-
da tambiél: co.n e~t~ fech~ á ese l\finis.terio; ,trabajo concep-
tuado mentono, utll y dlgno <le premIO, y que con los auto-.
~iºl'M y el 'l.u.~ aAor~ ee ju.~~al uemuestJ:¡1,¡ <¡ue la tlJ/lioaeiól\ y
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El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CElIDA
Señor Comandante general de Ceuta.
.,.
E¡:cmo. Sr.: Vista la instancia oursada por V. E. á este
Ministerio con escrito de 18 del actual, promovida por el
cabo de oornetas del regimiento Infantería de Burgos núme-
ro 36, Félix May Palacios, en súplica de dos maees de licen-
cia para el departamento de Heranlt Bantibiri (Francia) y
Riel (Zaragoza), el Rey (q. D. g.) 8e ha servido acceder á la
petición del reourrente, con arreglo á lo dispuesto en el art 65
de las instrucciones para la concesión de licencias, aprobadas
por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
El general encargado del de!p~cho,
~ÚNUELDE LA. CERDA.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Direc-
tor de la Academia de Ingenieros.
este Ministerio el Director de la Aoademia de Ingenieros 3n
23 de febrero último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con, lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, y, por resolu-
ción de 23 del mes actual, ha tenido á. bien conceder al
expresado jefe la cruz de 2.9. clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como comprendido en el articulo 18 del regla~
meilto de ):ecompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1903.
Excmo. Sr.: En viBtll. de la propuesta de recompen~a.
formulada por el director de la Aoademia. de Administración
Militar, á favor del alumno de la misma, hoy oficial 3.°, don
Ignacio Gil y Gil, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien oonce-
derle la cruz de l.11 clase del Mérito Militar oon distintivo
blanco, como comprendido en el párrafo segundo del art.125
del reglamento orgánico para las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1903.
SECCIóN DE INFAN~E:RÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Mi-lliaterio con escrito de lG del actual, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Baleares núm. 2~ Josá
Vidal Casanova, en súplica da dos meses de 'licencia para
Valenoia, Játivll' Alcoy y Orán (Argelia francesa), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a la petición delrecurl'ente.
por encontrarse comprendid.o en el arto 65 de las in:iltrucoio.
nes para l~ concesión de licencias, aprobadas por real orden
de 16 de marzo de 188fl (C. L. núm. 132).
De la de S. M.lo digo á V. E. para Sil conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. oouch.os años. Madrid
31 de julio de 1903.
El genetalllncargado del despncho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general dEl ¡kS islas Baleares.
Sefiores Capitán general de la tercera región y Orde~ador
de pagos de Guerra.
El general encargado del despacho•
MANuEL DE LACEaDA
, Señor Capitán general de Caetilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Administraoión Militar.
ensae o de©
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompene'a
formulada por el Director de la Academia de Iúfantería á fa.
vor del alumDo de la misma, hoy 2.° teniente, D. José Azcá-
rraga y Fesser, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
la cruz de 1.a cl8Ee del Mérito Militar con distintivo blanco,
como comprendido en el párrafo 2.° de! artioulo 125 del re-
glamento orgánico para las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para ~ oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muohos años. Ma-
drid 31 de julio de 1903. '
El general encargado del deRpacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capittin general de Castilla. la Nueva.
Sefior Director de la Academia de Infanteria.
Exomo. Sr.: Vista la Memoria relativa á las cArmadu-
las de cubierta construidas en hierro de secoión anular~, es-
orita por el teniente coronel de Ingenieros D. Fernando Re.
'Oacho Arguimbau, que para los efectos de reoom¡>ensa cursó á
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de' recompensa
formulada por el Director de b. Academia de Caballería, á
favor del primer teniente, ayudante de profesor de la misma,
D. Francisco Volarde Valle, el.Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la cruz de 1.11 claJile del Mérito Militar con dietin-
, tiva blanco y pasador del cProiesorado~, como comprendido
en ell!.rticulo 4.0 del real decreto de 4 de' abril de 1888
(C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para Sil oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1903. "
El general: encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Director de la Academia de Caballeria.
, laboriosidad de este jefe están avaloraduR por la perseveran-I
cia, que sus aptitudes He aplican con éxito á ]a wU'iei.lad de
estudios profesionales, que su celo le mueve á emprender y
ejecutar con insistencia, á la vez que desempeña el fiel'vicio
, propio de su cargo en la Acadcmia de Ingcuierús.-Circu11s-
tancias son todas las enumcrada¡; quc, unidas al mérito y uti-
lidad de la obra que se informa, hacen digno al teuiente co-
ronel D. Fernando Recacho de la recompensa máxima del
grupo en que dicha obra ha sielo clasificada. que AS la cruz
blanca de segunda clase del Mérito Militar penHionada e011 el
10 por 100 do! sueldo de su actual empIco, hasta el ascenso
al inmediato. Y. E., no obstante resolverá, como siempre, lo
más acertado. Madrid 9 de junio de HJm.-El genera] scere-
, turio, Leopoldo Cano.-Rubrkado.-V." 13.°, BUTgés.-Uu-
bricado.-Hay un sello de la JU~'l'A CON8CLTIVA DE GUERRA.
--Excmo. Sr.: En vista de la iostlUlcia que remitió V. E.
" eete Ministerio con. su escrito de 11 . del mes actual, promo·
Tida por el capitán de Artillería D. Emilio Ranihaud y Nor-
zagaray, el Rey (q. D. g.) ha tenido á ,bien concederle la cruz
de La clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como
comprendido en la real orden circular de 23 de agosto de
1902 (C. L. núm. 205), en harmonia cón la de 9 de enero de
'1892 (C. L. núm. 9).
De ,la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos." Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 31 de julio de 1903.
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El general ellcargjldo del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA.
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Capitán general d6 la sexta región. y Ordenador
. de pagos de Guerrá.
El general encargado .del despacho•.
MANUEL DE LA CERDA .
SeñorB.Díractor general de Carabineros.
Sefiores CapiM.n ~eneral de la sexta región y OrdenadQr de
pagafJ de Guerra.
El gener~l ellcargado del·4espaoAIl,
MANm:L DJ: LA OODA
SafíorCapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pE1g0S de Guerra.
...
e.a
El Keneral encar~ado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Cataluña.
15efior,:;s OrdeUl\dor de pagos de Guerra. é Inspeotor de las Ca·
. misiones liquidadoras de los ejércitos de Ultramar.
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Miuhi<X
31 de julio de 1903.
CRUCEB
Excme. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUlSÓ á
este Ministerio en 7 d$l actuar, promovida por el carabinero
de la Comandancia de Navarra Julián Alonso Bernández, en
súplica de que se le rehabilite en el goce de dos cruces del
Mérito Militar, no vitaliciae, que posee, pensionadas con 2'50
pesetas mensuales,elRey (q. D. ~.) ha tenido á bien dispo~
ner que la real orden de 22 dEl mayo último (D. O. núm. 1,11)
referente al interesado, ee entienda reotificada en el sentIdo
de que son dos las cruces cuya rehabilitación seautorizllo, de-
. biendo practicarse la oportuna reclamación en la forma que
dir,ponía la citada real orden.
De la de S. M. lo digo !\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
31 de julio de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de septiembre último, pró.movida por
el segundo teniente de Infanteria (8:. R.) D. Víctor liamba-
sing León, en súplica de abono de las pensiones de dos cru·
ces de Maria Cristina f correspondientes al mes de marzo de
1899, en que permaneció en situación de supernumerario
. sin sueldo con residencia en Filipinas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Ordenaoión de pagos de Guerra, ~a tenido á
bien autorizar al habilitado de la clase de exoedentes ,re·
emplazo de esa región, para. que en adicional de car~oter pre-
ferente al ejercicio cerrado de 1898-99, pueda practIcar la re·
clamación de 10B e:Kpresadoa devengos•
. De real orden lo digo el V. E. para BU conocilmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lE. muchos añoil. Madrid




El gelleral encargado del despacho, :
1\ÚNUEL D:JJ; LA CERDA
Sefior Presidente de la Janta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Pedro Roselló Ailet.
I Eusebio Linacero Vara.
l> Antonio Zarandona Posadillo.
:t Alejandro Rodr1~u~z Gonzá16z.
i Emigdio Viiial López.
l> Auul'és rr'ljaia Alcayna.
JI Celestino Ger Castro.·
» ll':rancil?co M~tinez Révora.
II José Arce Llevado.
II ErneHto Gómez Garcia.
Jl José Vera Jimeno.
:ll Casimiro Jimeno Bayón.
:11 Luis Valcárcel Cabrera.
» José Pagés Corrales.
:ll José de Aguirre Olózaga.
II Joaquín Zejalvo Escofet.
l> FranciFco de los Ríos Quintero.
~ Manuel Sa~r8rio Fernández.
:11 Enrique O'Shea Arrieta.
:ll Luis Rodríguez de Campomanes y Martinez Cortina.
J' Alfonso Arana Vivanco.
J Anirés Gutiérrez Viltre.
J Luis de Acuña Guerra.
Madrid 31 de julio de 1903.
•
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El gelleral ellcargado del despacho,
MANUl"L DE LA CERDA
Safio: Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
EJi:cmo. Sr.: En vista !le ll' instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia. de Guipúzcof'l Pedro Salvador
SlCCIÓN J)E ADMINISTRACIÓN MILITAR Rodriguez, que 11. E. cursó á este Ministerio con BU escritn
CRUCES de 1 d.el actual, S. M. el Rey (q. D. g.) e8 ha servido rehabi.,.
litar al reourrente en el disfrute de las pensiones correspon-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.· , dientES á las dos cruces del Mérito Militar, no vitalioias, de
t\ este Ministerio, con BU escrito feoha 6 de febrero último, ; que se halla en pose¡:¡ión, desde su ingreso en eBe instituto,
promovida por el general de brigada D. Juan Tejeda Va}era, por hnllarse comprendido en las prescripciones de la. real
en súplioa de abono da las pensiones de una cruz de prime- orden de 2 de enero de 1902 (C. L. núm. 4); debiendo proce.
1'8 clll.Be da la real y militar Orden de San Fernando, desde derse á la reclamación de los devengos en la forma regla-
V' de octubre de 1896 á 15 de igual mes de 1897, qua per- mentaria.
manl.·ció en situación de retirado, el Ray (q. D. g.), de aouer· De real ol'den lo digo á V. E. para BU conooimiento y
.do oon lo informado por la Ordenación de pagos de Guer~8, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
,ha tenido á bien acceder a lo solicitado,! disponer qne por
el habilitado respeotivo se reclamen en la forma reglamen- 31 de julio de 1903.
taria las pensiones de que se trata al respecto de la Penínsu.
la, como inoid'3noias dtlla habilitaoión a.e cruces pensionadas
de Itl isla de Cuba. .
Da real orden 10 digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios RUarde á V. E. muohos afios. Ma-
c:lrid 31 de julio de 190a.
SECCIÓN DI CA:B.~LL!RfA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de In p!'opuesta de clasificación
que V. E. remitió á e@te Ministerio con BU escrito feoh~ 15
del act·;lnl, el Rey (q. D. g.), ha tenidoá bi'.ln declarar aptos
para elllSlJeUBO, cuando por antigüedad les corresponda, á
10B segundos tenientes del arma. de CabaHeria comprendido!:1
en la siguiente relación, que principia con D. Pedro Roaelló
Aset y termina con D. Luis de Acuña Guerra, por reunir las
cCiI\dicioneB que determina e! ~::t. 6.0 del reglamento de ola·
sificaciones de 24 de mayo ilil1891 (C. L. nlÍm. 195).
. De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y de~
más efeotos. Dios guarde 8. V. E. muchos afias. Madrid
. 31 cie julio de 1903.
o
<"b O de D f s
-I >- 1:::1(") o..S::t FECHA. ..g§g2 PUNTe) '"5'
",=,,,ño_
-12 ti °g en que principia en que termina '"t:l,<> o- p.. ...
Cuerpos Clases NOMBRES ~g ~ g. (le' su donde tuvo lugar Combión eonferida. s: Observ!l.eionesooa>~"1
"'UI UJ ..... c resideneill. la comIsión Dla Mes A.iJ.o DI3, Mes Año: ~S1~
• t:= 1 ~
--
-- --- -----
Reg. lnP ue Melilla núro. 1. l,er teniente. D. Eduardo Mufioz García .•.. 24 Melilla •..... Málaga ........ Conducción de. caudalcs ...•. 2li mayo. 1903 4 junio.. 1903 4
» l) El misulo.•....•.•..•..•.••.• 24 ldem ...••.. ldem •..•••••.. ldem....•....••••••••••.... 26 junio.. 1903 l) »
"
6 Continúa.
Reg. lnf.s de Melilla núm. 2. 1.er teniente. D. Alberto Morrls Biguel ....• 24 ldem .•••.•. Idl;m ••.•..... , lueill •.•...•.•.•••...•••... 26 mayo. 1003 2 junio.. 1901! 2
» » El mismo ..•.•...•..•.•••.••• 24 luem •.•.•. '. Irl6m ••..•••••• Idem .•••.•.••••••..•••••.. 26 junio.. 1903 a01idem•. 190a 6
Bón. disciplinal'io de Malilla 2.° teniente•. D. Mauuel Leria Baxter....... 24 ldem ....... ldem .......... ldero ...................... 26 mayo. 1003 2 ídem. 10~31 2
» " » El mismo.................... 24 Idero ......... ldem ........... ldero...................... 27 junio.. lUOa J .» 4 Contlnúll.
Bón. Art.a plazll de Malilla ... l,er teniente. D. Miguel Calderón y Suárez .. 10 y 11 ldem ....... Cádiz .......... Asistir al CUl'SO de la Escuela
ó Continúa.
. Central de Tiro........... 26 ídem.. 1903 » » t
Idem ....................... Otro•..... ;. »José 9rballeja y Casf1'o..... 24 ldem ....... Málag~......... ¡conducción de caudales...... 3~ ~d~m.. l~O~ » l> » 1 ldem.
Escuadrón Caz. de Melllla ••. Ol.ro ........ »José Torres Cortón......... 24 ldem ....... Idero ..•.•.•••. ldero...................... 26 ldcro .. 11)03 30 junio.. 1903 5¡. . r"t.,¡oo olifictoo Y'''tiB-I' Alhucemas v Pe- caciones é inspeccionar las .' 5 Continúa •Comd.!l e.xenta de Ingenieros Coronel. •• " " Maulo Lleó y Comin ....... 10 Y 11 Iuam .......¡ fión .... :. . ... obras de ~ntr(lteni.miento en 26 ldem.. 1903 » » .»
de Melllla. . . . . • • • . . • . . . . . curso y disponer otras ..•..
l.er teniente, ~ Eusebio nedondo y Dallester 10 y 11 Ideul ., .••.• Chafarinas ... ' ./Tomar datos para la redac-
5 ContinlÍa.
. ciónde unpro.rectode puarto 26 ídem.. 1903 :1> . » »
Auxlll" d, Ofi,'n" M'lit"'Tfi".'l...... V.I~uUu V.dHln 0"'.1.... " Id.m .••.•.. Mñi.ga .••.... f,udn,,"n d.• '"udo'''...... 23 íd,m.. 19" 26,jUllio.. 1903 á
Juez permanente ............ comalldllnte./ » MarIano Arques Chavarrill. 10 y 11 ldew •.. , ... Alh?cemas y Pe· .. .
+dcm.. 1903 2fion .......... InstrUIr diligencIas......... 29 mayo. 1903
, ; ~
-














Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobor las comisiones de que V. E.
dió cuenta aeste Minil:lterio en 9 del aotual, conferidas en el mes de junio próximo paElA-
do al personal oomprendido en la relación que á continuación se inserta, que comien-
za con D. Eduardo Muñoz García y concluye con D. lIatiano Arques Chavarria, deolarán-
dolas indeomnizables con los beneficios que señalan 10/3 artioulos del reglamento que en
la misma se expreean.
MadI'id 29 de julio de 1903.
De real orden lo digo' V. E. para BU conocimiento y fines conlliguientes.
guarde á V. E. mochos años. Madrid 29 de julio de 1903.
El general encargado del de~lll'ocho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Comandante general de Melilla.

































El general enellrgado del despacho,o
MANUEL DE LA CERDA
De real orden lo digo á V. E. perA su conocimiento y fines consiguientes. Dios gt1ar~
de AV. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1903.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra•
Sefíor Jefe d6l Depósito de la Guerra.




Madrid 29 de julio de 1903.
@
S Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que dió
:J cuenta á est€ Ministerio el Jefe del Depósito de la Guerra en 8 del actual, conferidaB en
en el ~es de junio próximo pasado al personal comprendido en la relación que i oontinuB-
ro ción se ínsarta, que comienza con D. José l/lolina Cádiz y concluye con D. Francisco Carre·
.~ ras Lafuente, deolarándolas indemnizabies con los bsneficios que sefialan los articulos
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M §oo l'~¡g.D O-~ el:! que principia. en que tel'mina I g
~g 6 ~ <le Sil dond~ tuvo lugt\r' iJom1Ilión cooferlda. . I g; IObsorvaolonea
0<:> e.3 I 1 - I g~ ;!l.o':1. reBideneio. h comisión ,Dia Mes Año Diu Hes Allo I .
_
_________,: fj7'l' \ _: I
------1
Capltán..... D. José :Molina Cádiz ....... 10 Y11 M:>drld ..... Plano de Call1\- \ ' ;
l'lns" ., .. " .. 18 marzo. 100S 30 junio .. UJ0311 30
I,°qonte.... »Edn.9.l'do Rodríguez Carac- 1 1" " .)
01010 , .. ,.,. lB Y1] Idem Idem deBnll)sres 3¡Hlem .. 1903 28 Ic1ero 1903\ ~3
Cltpitf.n..... t Valeri~noCasnuue\o'aNovak 10 y 11 Idero .••.•.•• , ' , ,Sl.ídero ., J\J03 30 ídem 190il¡ 30 .
Ot,:O ...••••. I'» José G.nrcía~termin...••. 1üyll Idero .....•. ,Hderode!afrOu,. 1.°!rnayo .. 190:1 ». ~ »1 ~oIContlllúan.
l,crtente »~~roeslO ~ol'lbio de DIOS .. 10 Y 11 Idero....... tera lllspano 6¡murzo. 1903 SO~unlO .. 1~03 :30
Otro ~ bdel,DávIla Arrondo 10yll Idero ( francesa (Irt\.ll) 6 lídem .. 1905 30 ldem." ,19031 .3~ ... ,
ütl't), "1 » J~!lll ~nntero Ortega 10 Y 11 Idero l 4jUllio .. J208 lJ II ;) ,'1 :ldUoutIllUll.
Capitán•.... 1» 1< l'anCISCo Cnrrems La- 1, IAl\1mno~ ('e la 'lCscuela ~u e.. fueD.te .. ' : ....•• ,110 y 11 ruem ..•.•• .-(Idem. de las ;la.8 1,8 de práctlc~B, topogn\ficaB 13 ídem lOOS » » » . 181Idem
'o' ,," ~ ..:: "p l.er'~ente.... )} 'l'orihio l\Iartínez Cnbrora.. 10 y 11 Idem....... b~Jp.s ~~ (,·all· el!- las COl'(lIBlOne~ dopen· 8 marzo. 1903130 junio .. 1903
1
' 3()
.101 33 Gueu~ Otro........ »;I1p.lluel Lon Laga .. .- 10 Y11 Idem :. \ Clll, (\ lllagar· dle~~?B del Depósito de la 6 ídem.. 1903 30 ídem 190R 30
\ cía;"........ Gucna .Ca~it{<D... .. l> Pedro ,Ba~ Blázquez 10 Y 11 rdero ....... p.I a p a ro Hit al' 14 nbril.. 1{J03 SO ~dell1 .. , 1nos; 30
l.el tente.... ) AntonIO San7- Agoro '" 10 Y11 Idem ...••.. ¡ (Pamplona).. ' 8 idem.. 1903 30 Idem.. , 19031 30
Capitán .. '" II Cayotano Benítez Vilar ... 16 y.11 Idem .....•• ~9-ero íd. (Blu::e- , .l~n¡¡) . . .•.... . 1G 1dem .• 1905 30 ídem 190.3:1 30
l.cr tente. .. ) Rafael Capablanca Garrigó 10 y 11 Idero ....•.. Idem..........' 18 ídem.. 1903 28 ídem 1903
1
' 28
Otl'o »AndrésdeICaslilloCáno\o'as,10y11 Idem ....... tdero.......... '14 marzo. l!lOa 30 ídem 1903 SO
Otro '" »Ildefoneo Mlll'tínez Pél'ez .. !iO Y 11 Idero •..••.. Idem. ••.••• . . . 16 abril.. l!lOil 30 ídem 1903, 30
Otro »J.OI'€IlZO Al'rllCÓ López 10 Y 11 Idom Idero.......... 14 ídem .. 1903 30 ídem.. , J!lO:J¡ SO
Otro. . . . . • .. »Nicolás Prnt Delcourt 10 Y11 IUem " Id. id. (MameBa). ' 14 ídem.. 1903 SO ídem 1903, 30
Otro ),Gregorio Sabnter Aranda .. 10 y 11 Idam Iu. íd. (Cácel'ee). 17 ídem . 19t13 30 íuem 190ill80
IC11.pitán..... »Francisco Carreras La·




El general encarga.do del despacho,.
.MANUEL DE LA CERDA
Sefior Oapitán ganeral de Csstilll', la Vieja.
Señorea Preaidentede l!lo Junta C~)Deultivade Gnerra. y 0:<-
dena~or de pagos de Guerl'a.
•••
El genero.l cncargauo del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G~eZ'rll y l\1al'Ína
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Casillas de Florea (Salamanca), podos Baldados Juan Barrue·
co.Salvador y Damián .Alfonso Subreira, en súplica de abono
de haberes desde enero de 1901, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el ·Consejo Supremo de Guerra y
Marins, se ha servido resolver que el soldado Juan Barrueoo
~alvador carece de derecho al abono de los habel'es que solL
cita oon posterioridad á la fecha de 31 de dioiembre de 1900,
en la que causó baja en el regimiento In1.antel'ia de Toledo,
con arreglo á la real orde~ circular de 4 de septiembre de
1900 (C. L. núm. 181), y que el de la propia clttse Damiáu
AlfoD8o Sobreira S6 halla comprendido en la real orden cir-
cular de 26 de febrero de 1901 (C. L. núm. 43), por virt.ud
de la que, y de lo precep.tur.do en la de 3 de junio próximo
pasado (C. L. núm.. 92), tiene derecho al goce del haber que
disfrutaba, desde enero de 1901 que cesó de abonársele, has-
ta la terminación definitiva d.el expediente de inutilidad, y
cuya reclamación deberá practicar el regimiento Infantería
de Toledo, en el que ca.usó baja en fin de diciembre anterior,
por conBecuen.cia de lo establecido en la real orden circular
de 4 de septiembre de 1900, ya citada, verificán,do!o de los
devengos correspondien~es á ejeroioios cerrados en adiciona-
les da carácter oreferente en concepto de relid, y de los del
año actual por 'nota en extracto corriente, con diepenen da
los justificantes de revista omitidos. Es, asimismo, la. volun-
tad de S. M., 86 prevenga al intereeado la necesidad de jus-
tificar mensualmente en acto de revista y remitir al cuerpo
referido el oportuno justificante,requiáto indispensable !lara
practicar las sucesivas reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. .Madrid
31 de julio de 1903.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 19 de
dioiembre de 1900, relativo al reintegro de un cargo por so~
corros y hospitalidades del próIugoacogid.o á indulto, Julio
Ibeas Rodriguez, el Rey (q. D. g.), de acue:r.do con lo infor_
mado por la Junta Consultiva de Guerra, ha. tenido á bien
resolver: 1.0 Que por la Zona de reclutamiento de Palencia se
formule nuevo cargo contra el ayuntamiento de la capital,
en el que se comprendim los socorros en metálico facilitados
al individuo de qua se trata, en unión del importe de coa·
rentd y cinco estancias de hospital, que son las que lega.l.
mente pueden imputarse á aquel municipio; y 2.° Que por
esa Capitania general Be proceda á instruir el oportuno ex-
pediente gubernativo para determinar, tanto la8 caueas que
motivaron la permanencia del interesado durante más de
seis ma!'!es en el hospital militllr de Valladoiid, como la per-
sona ó personas á quienes deb':lda exigirs3 BU r6integro en
caso de responsabilidad, que de 110 existir,. motivada la acre-
ditaoión de su importe con caigo al (tapitulo y articulo co·
'rrespondientes del presupuesto en qU6 se causaron laa estan-
oias.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y de•
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio da 1903.
D~ o. núm. 166
•••
~'!I
El gemeral encarg~do del despacho.
M.urom. DE LA CDRDA.
Satíar Capitán general de Andalncia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó.á
este Minist~rio en 8 delllctual, promovida por el oficial se-
gund~ de Administraoión Militar D. Florentino Contador
Rosado, en súplica de abono del aueldo entero del mea de
marzo de i899, segundo mes en que disfrutó licencia· como
repatriado de Ultramar, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo
informado por esa Ordenaoión de pll.gos, y teniendo en cuen-
ta que: el interesado oompensó las dos pagas de navegaoión
con la de enero del citado año, ouya revista pasó á bordo, y
la de febrero siguiente, primer mes en quediBfrutó la meno.
cionada licencia, ha tenido á bien acceder á lo solioitado,
autorizando al habilitado de la clase de exoedentes de la
primera región, para practicar la reclamaoión del quinto de-
sueldo que dejó de percibir en el referido mes de marzo de
lB99,en adicional al ejercicio oerrado de 1898-99, de carácter
preferente, como caso comprendido en el arto 78 del vigente
reglamento de revistas.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
81 de julio de 1903.
SUEJJDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó lÍo
este MiniBterio con su escrito feoha 19 de m8Yo último, pro-
movida por el oficial primera de Administración Militar
D. Eduardo Pérez Fillol, en súplica de abono de la diferen- ..
cia de eueldo de reemplazo á·activo de los meses de me.!zo y
abril últimos, el,Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenaoión de pagos de Guerra, ha ten~~o,á.bienac-
ceder á lo solicitado y diBponer que por 18 habIlItacIón de la
clase de reemplazo de esa región se practique la reclamación
de dichas diferencias por nota. en nómina corriente.
De reai orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 31 de julio de 1903.
El general encll1'glldo del despacho;
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de la primera región.
El gcnoral encarglldo del despacho,
MANuEL DE LA CERDA
Safior Capitán general de Cast.illa la Vieja.
S6ñores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de ]a inetancia que cursó V. E. ií
eate Ministerio con su escrito fecha 11 de julio de 1901, pro-
movida por el segundo teniente de Caballeria (E. R.) don
Domingo Alonso Salvador, en súplica de abono de las pagas
de diciembre de 1896 y enero de 1897, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que se reclamen al intere.
~do las pagas que folicita, como incidencia de le habilita·-
oi6n de expectantes á embarco de CAdiz, en adicional al ejer-
cicio cerrado do 1896-97, como obligaoiones de ejercicios ce-
rrados que carecen de crédito legislativo.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
. demás efectos. Dios guarde l\ V. :m. muohos años. Madrid
31 de julio de 1903.
e o de tensa
D. O. nmn, 166.2 a.gosto 1903264
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SEccrÓN DE SANIDAD UILI'l'AR
CONCURSOS
ejeroicio una pr'l1eba del conooimien~ del idioma francés,
consistente en la interpretaoión, por escrito, de un párr~~o,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que dirigió V. E. igual para todos loa opositores, de una obra didáctica escrita
Ú, este Ministerio en 3 lie junio último, promovida por el ! en dicho idioma y leido por uno de los jueces del tribunal.
aJuntu¡;niento de Monóvar (Alicante), e.n s~pJi?a de ~iBpen- i La lectura de lo inter~retado la efectpsrén los opositores
sa de exeeao de plazo para preFentar á lIqUIdaCIón rembos de I:por el orden que les hubIese correspondIdo en el sorteo.
suministros f¡)cilitadus á fuerzas de la Guardia Civil en di- 1 6.Q Terminado este aoto, el tribunal juzgllrá en sesión se-
ciembre y enero últimos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la ! orete acerca de la aptitud de los opositores, para oontinuar
Or.ryennción de !la.gos de GUI3Ira, ha tenido á bien acceder á ¡ los ejercic;lios, excluyendo por unanimidad ó por mayoria á
lo Elolicitado, por considerro: el Gaso" co~prendido entre los ¡ los que no la demostrasen, y fijará ~l t~rminar la s6si?n, en
que señuln el V.J:t. 7.° de la matrucClón de pueblos d~ 9 de lla tablilla de anuncios del estableClmIento, la relamó~ de
!)güstode 1877, y disponer que elaboDo d~l i.~porte ~e los Ilos aprobados, firmada por el secretario y con el V~o B.e del
Bum.inistros de referencia sea cargo al eJerCICIO corrIente, presidente.
{lomo deve.Qgo comprendido en el aplU'tado letra C dei ar- 1 7.° Para la práctica del ejercicio or~l, prooedeni el sacre.
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos. tario á insaoular papeletas que contengan cada una un tema.
De re!!.! orden lo digo á V. E. para su conooimiento y relativo al objeto ·de la. comisión, siendo el número de aqué.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid llaA, doble del de opositores que hayan de verificar el ejer..
31 de julio de 1903. cioio.
El general encargado del despacho, Aoto seguido, el opositor á qui~n por nÚIllero d~ ~orteo
MANuEL DE LA. CERDA. corresponda, sacará una papeleta y explanará el tema, em-
Señor Capitán general de Valencia. pleando una hora 'oomo limite máximo, actuando en igoal
forma los demás opositores. Ef tema s'acado ti la suerte porSeñor Ordenadnr de pagos de Guerra.
un opositor no podrá ser desarrollado por ningún otro.
8.0 El ejeroicio práotioo de químioa biológica y el de
histologia normal 6 patológica, que recaerá sobre el tema que
el tribunal designe, será el mismo para todos los opositores,
:realizándolo simultatÍeamente en la form9, condioiones y
limitación de tiempo que el citado tribunal determine.
9.° Terminada la práctica de este ejercicio, cada opositor
hará una breve exposición oral de los métodos ó procederes
técnicos más usuales que el tema exija, exponiendo lO!!
fundamentos que le han servido para dar preferencia al que'
empleare. ,
10. Para cada ejercicio Be oitará á los opositores con· la
antioipación debida, mediante un anuncio que se fijará en
la tablilla del establecimiento, expresando el dia y hora en
que deba efeotuarse.
11. La asistencia al ejeroioio práotioo será en absoluto
iuexcusable, quedando eliminado del ooncurso todo el que
no concurr8 con oportunidad. Podrán los opositores dejar
de Bsistir a los otros ejeroicios, únicamente por causa de en.
fermedad debidamente justificada, y en tal caso actuaran en
último lugar.
12. Terminadas las oposiciones, el tribunal, en sesión
seoreta, procederá á la designación de los que hayan de ser
propuestos para ooupar dichas plazas, y al efecto, cada juez
votaré al opositor que estime más apto, eligiéndose al que
obtenga mayoría abeoluta. Si ningún opositor' la alcanmra,
se procederá á segunda votación, sólo entre los que hubiesen
logrado mayor número de votos, haciendo inmediatamente
público el presidente del tribunal, el nombre del designado.
13. Una vez terminados los ejeroicios, el tribunal reÍDi~
tirA á la Secoión de Sanidad Militar de este Ministerio las
aotas, devolviendo los docum~ntos relativos á loa opositores~ .
14. El Capitán general de Castilla la Nueva autorizará la
venida á esta corte, antes del 14 de agosto próximo, á los
médicos primeros D. Diego Segura López, del regimiento
Lanceros de la Reina, y D. Francisoo Bayxauli Perelló, del
batallón Cazadores de Arapiles, que tienen solicitado concu-
rrir á estas oposiciones.' ' ¡
De real orden lo digo á. V. E. para BU conooimiento '1
demás efectos. Dios guar¡;é á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1903.
Oi1"Cular. Excmo. Sr.: Debiendo verificarse en el pró-
::::iD:lo Dlel:'l de agosto el concurso de méritos y los ejercicios
de oposición parR adjudicar pensiones de instrucci?n en ~l
extranjl"ro á jefes y ~ficüdes del cuerpo de SanIdad MI-
litar, en harmonía con lo dispuesto en las reales órdenes de
13 de febrero de 1901 y 12 de igual mes del presente año
(D. O. núrns. 36 y 34), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
rlisponer se tenga. en cuenta para .el n0l:?~r?mie~to de d~s
médicos mayores, que han de estudIar en A~emama é Itaha.
los progresos de la terapéutica quirúrgica, con aplicación á
la cirujia militar, y para los ejercicios de oposición de médi-
cos primeros para lel entudia y práctica en Parí!.!, de quimice
biológica uno, 'y de histologia normal y patológioa otro, las
in13trucoiones sigui'entes:
1.0 El concurso para adjudicar llls plazas á médicos ma·
yor~s, l:1erá resuelto. por la Sección de Sa~i.dad Mil~t~r de
este Mini¡§terio, tenlendo en cuenta los merltos, serVICIOS y
circunstancias de los jefes conourrentes, elevAndose en BU
dia á este cantro la propuesta á la. vez que la de los médicos
primeros que resulten elegidos' por el tribunal de oposi-
ciones. .'
2.9 Este tribunal, que se nombrará anticipadamente, oe-
lebrará reunión previa el dia 14 de agosto próximo venidero,
para revisa!' las infltancias y documentos presentados por los
aspirantes, dei:lignar los temas para el ejercicio oral y acor-
dar lo pertinente para la ID('jor prácUca de las oposiGionea.
3.° A las ocho de la mañana del dia 17 del citado mes,
se constituirá el tribunal en la Aoademia médioo-militar,
con asistencia de los opositores.
4.o Constituido el tribllnal, el secretario dará lectura de
las renles ól'dene~ de 13 de febrero de 1901 (D. O. núm. 36)
y de 12 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 34), de las
r:>resentes instrucoiones y dEl la lista de opositores; practicán.
~lose acto seguido un sorteo p2.ra. determinll~ el oden en que
han de verificar éstos los ej~rcicios, pudiendo darse inme·
diato comienzo al primero si lo oreyese el tribunal oportuno.
5.0 De acuerüo con lü que se preceptúa en el apartado
2exto de la real orden de convoeatoria, oonatituirá el primer
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LICENeIAt3
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el médioo
mayor de Sanidad Militar D. Antonio Almausa Chacón, oon
destino en el Hospital militar de esa capital, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien ooncederle un mes de licenoi~
para evacuar asuntos propioa en Barcelona y Atenai! (Grecia),
con arre"lo á las instrucoiones de 16 de marzo de 1885 yo
r6:\1 ordfln de 27 de ootubre de 1899 (C. L. núms. 132 y 202).
De la de S. M. lo digo á. V.]!l. para BU oonooimianto y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid
81 de julio de 1903.
El ganeral encargado del de!paeho,
MANUEL DE'LA CERDA
Señor Capitán general de Valenoia.




Excmo. Sr.: Siendo oonveniente para el buen serv!cio,
· que el mlltarial antiséptico de cUraoión que exiBteen el par·
que central de Sanidad Militar, de dotación del mismo, y
dentro del petitorio farmacénticovigente, r~una las mayores,
garantias de bondad que pueden exigirEe; y teniendo en
cuenta que por la aoción del tiempo sufren alteraoión' ó pér.
dida algunos de los elementos que entran en su constitt' ción ,
el Rey (q. D. g.) sa ha servido disponer que periódicamente
y por lo menos todoa los afioe, se renueve dioho material, á
ouyo efecto Be entregará. por el citado pB1'<lue al Labl)l'fl.torio·
Central de medioamentos, cuyo esta.blecimiento fallilitará. el
que haya de Bubstitnirle en igual 'olase y oantidad, utilizando
preferentemente el substituido para el suministroque efectúa
. á. los h(lspitalE'B miHtares, quedando autorizada la Sección d~
. Sanidad Militar de este Ministerio para disponer lo relaoio-
nado oon este servicio.
De reslorden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
· 31 de julio de 1903.
:in general encargado del despaoho,
MANuEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva.
SECCIÓN DE mS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
. INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una insta.ncia promo¡-idl1 por
el penado en la cárcel corri?ccional de Torrelavega Juan Men-
doza SalilIas, en súplica de indulto del reato de .la pena de
cuatro años y un día de prisión correocional que le fué im.
puesta en agoato de 1902, por el delito de prop¡)sioión á la
rebelión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ·axpuesto por.
V. E. en escrito fecha 4 de mayo último, y por el Consejo
Supramo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha
servido desestimar la petioión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
al de julio de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
8&50r CapitAn general del Norte.
Eefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
i O de D f s
JUSTICIA
Circulm·. Excmo. Sr.: En vista r1a un fSCrito del CE.o
pitén general de Cataluha, fecha 4 de febrero último, solici-
tando una aclari\ción el articulo 26 del Código de JUBtichi.
militar, ~n el sentido de que los auditores debeu abstenerse
je indicar el correctivo imnoníb!e en los case,s Gn que los
hechos (le que &e trllte sea~ cali.ficados como blta leve, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo exput:Bto por el Consejo
Supremo de Guerra y !\Iarina en 14. dol corriente mes, se he.
servido deolarar:
1.0 Qt,e no requiere aclaración alguDil el arto 26 ~el CU-
digoqe JUBtic~a IXl.llitar, puesto que se refiei'e única y exclu~
pivamente al ejercicio de la jUriedic()ión de Guerrll. en mate-
rias judiciales.· .
y 2.0 Que estando' dentro de la esfera de atribtlCiones
gubernativas del Capitán general como Comandante Oll jefe
de las tropas, el castigo da las faltas leves que cometan 6U2
r:ubordinadoB, conforme á los arts. 311, 312,338 Y 699 deJo
mencionado Código, cuando de algún proctldimiento resul-
ten faltas leves, cnya corrección: competa al orden guberna-
tivo, el auditor debe limitar su dictamen ti. lo qua ooncierne
á la vía judicial, llamando, no obstant3, la ateneión aCCIca
ae laa faltas leves que aparezca se hayan com(:tido, pero de-
jando integras en todo C8.S0 las facultades que al CLpitán gc- .
naral !~m:re13pondan,como Coman(~.aute en jefe de lns tropa¡;,
para castigar talea f&ltas, si lo ·ere.) justo,· abEteniéndoBf:l (1.<;
emitir parecer respacto á si deba ó no imponeriJe correctivC';;
ni cuál ha de ser éste.
De real orelen 10 digo á V. E. para BU CO:iocimienta ';}'
fineB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
.Madrid 31 de julio de UI03.
El general encargado <1el despacho,
:MANUEL DE LA. CERDA
Señor...
SEcatÓN DE INS:r:anCOrÓN, EECL'D'~Am:mN!'OY
DIRECCIONEB
RETIROS
Exorno. Sr.: En vista de las propuestas cursadas po:¡~
V. E. á este 1\IiniHterio, til Rey (q. D. g.) ha t"nido ti. bieJ:l
disponer que llls chises é individuo8 {le tropa ud cuerpo (), su
cargo, c()mprendid'Js 8n la siguiente ;:elación, que comienn
e,)U León Pérez r-loguel y tarmiua con Francisco González
Sánchez, causen baja en las comandancÍliB á q \le perteuecen
y pasen á situación d.e retirados con reBidenoillo en h's punto~
que se indican; rl'-solviendú, al propio tiempo, que ds:,;Je llls
fechas que se expresan en la re1f.:ción citadtl, S8 lt:lli aboTle por
las Delegaoiones de Hll;cienda qUA se mt'Dcíonan, el h<ibeJ."
mensual qua CfJn oaract'lr provis.ional 8,~ lt9 f;efiuia, ímerin
Be determiua el que en definitiva l~6 cor.respond'i, lHevio iu.-
forme del Consejo Supremo de Gueri'li y l\lari:ua.
De real orden lo digo á V. ~. para BU cOilocimieliío y
demás tfactos. Dios guardo á V. E. muchos aflo"Í. Ms,lt¡:ict
31 de julio de 19Ü5. .
El general encargado <1el despacho,
I\1Al'iUEL DE LA CERDA
Señor Director g!ln61'al de Carabineros.
Sefioroo :?l'''i!idente del Consejo Supremo de Guerra 'J MsrÍll",
Capitanes generales de la primera, Eegundtt, tercerl>, sex-
ta, séptima y oota.va regio~ts é islas Baleares.
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D. O. núm. 166
rUNTOS Bab"l lecha Delogaclones
PARA nONDR pl01'ision~1 q~o desde la cual ha de hacene do TIn cienda.Comandancias
!'E LES CONCEDE EL RETIRO
.0 les senala el abono que debeu ..:l\01>IllItES DE LOS !l'I'J.'ERESADOS Ewplcc3 á que
sa.tisfaecrpertenecen
1




Sargento .... Barcelo·na•.. Soller•.•.•• ' Baleares .... lOO :tl.O B&.lcares.Le6n Pérez ~oguel..... , .....• , Nerja ....... Málaga .••. , 100 agosto •.. HIOa Málaga.José Ariza Recio ....•.......•.. Otro ........ :MáIRga. , ... Sevilla.Otro ........ Sevilla... ' .. Sevilla •..•.. Sevilla..•..• 100Jo~6 l{ubiilo Callpjón .....•....
Padrón ,.•... Corufia ., .. , ..- 1.0 julio .... 1905ICorufia..Otro ......... .fi~8tepona •.• 10 >Benigno Riande El:ltévez ..•....•
Vl7.caya (Ad.
Buenaventura Lunato Pérez .•.. Cabo ....... Bilbao .•..•. Desierto.•.. , Vizcaya ..... 22 60 món. espe.
cial).
Carebinero .• Almería..••• Pulpi. .•.... ,Al moría..... 1 2R 13 Almería.Frnnclllco Rodríguez l\Joya ....•.
28 13 AHcante.Ramón Mal'tínez Homero ..•.••. Otro .•...•.. Alicante .... Santa Pala .. Alicante ....
Vizcaya (Ad-
Otro ...••.•. Bilbao ...... Guecho ...•• Vízcay:a.•.•.. 28 13 món. espe-Miguel Bernárdez Rodríguez ..•.
cíal).
Otro" .. ; •.. lIuHlva ..••. Gibraleón ... ITuelva ..... 2R 13 Hnelva.Antonio QUintero Martín .......
¡Alicante.Vicente Ponsoda Davesa........ Otro .••..... alicante .••. Alica.nte ...• Alicante •... 22 60\
Sehn~tián Cortés F:ncinus ....... Otro ....•••. Cáceres .•.•. Cácéres ..•.• (jáceres ..• '.' 22 60 :1.0 agosto ••. 1903 < Cáceres.
Fermín Alfon~o Salvador
.o ...... Otro ........ lluelva ••... Trabazos de
Zamora.Aliste..... Z:lmora .•... 22 50
Navarra (Ad.
Andrés Peinado Delgauo .....•. Otro ........ l\avsl'l'a •.... Pamplona•.• Navarra•.•.. 22 60 món. espe-
cial) .
Damiá!l Hel'Dández Rubio •..... Otro ........ Pontevedra .. Vigo ..•.... Pontevedra•. 22 líO Pontevedra.
.Ramón Forreiro Varel!!......... Otro ....•... Salamanca .. Alberguerís
22 60 Salamanca.do Argafián Salamanca •.
Francisco González Sánchez .. '" 01-1'0 •••••• , . Sevilla...... Sovilla•.••.. Sevilla...... 22 50 Sevilla.
I I
Madrid 31 de julio de 1903. L.A.Cmm.A.
I
SECCIÓN DE ASUNTOS a-:mNERALES É INCIDENCIAS 1
ESTADO OIVIL i
Circula?'. Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (q. D. g.)
de la instancia documentada que el Capitán general de Ara-
gón cursó á este Ministerio en 24 de julio de 1902, promovi-
da por el segundo teniente de la escala de reserva de rufan-
teri¡¡, en la nctualidad en situación de retirado, D. Ruperto
Oliva Salcedo, en solicitud de que se rectifique en ,su hoja de
servicios el año y luga! de su. nacimiento.
En su vista, y resultando que si bien por virtud de la real
orden de 6 de marzo de 1902 (O. L. n.o 62), las reclamaciones
de esta indole deben ser presentadas antes de expirar el pla-
zo de dos uños, á partir del ascenso á oficial, determina, no
obstante, el nrt. 6.0 de dicha resolución, que las equivoca-
ciones materiales que hubiesen tenido lugar después del
ingreso en el Ejército serán rectificadas con arreglo á lo dis-
puesto en la real ordElU de 25 de septiembre de 1878 Colec-
cion Legislatim n.o 288), circunstancia en que se encuentra
61 recurrente; considerando. que la primera de las citadas
reales órdenes tuvo por objeto prever el caso de que ~or los
solicitantes de rectificaciones de edades se hubiesen presen-
tado paxtidas de DBcimiento distintas á lse de ent~adRt3n el
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servicib, y que únioamente en tales casos debe aplícar!e el re·
ferido plazo de dos años; S. M., oido el Consejo Supremo de
Guerra y Marina y de conformidad con el dictamen emitido
aoerna del particular por el Consejo de Estado en pleno en
17 de junio próximo pasado. se ha Bervido aoceder á los de-
seos del mencionado oficia!; resolviendo, en su conseouencia,
se rectifique eu su hoja de servicios la facha y lugar de su
nacimiento, ocurrido el 26 de marzo de 1869 en el pueblo de
Lupiftán, por constar asi en la partida de bautisinO y filia-
ción formada. á su entrada en el servicio militar como recIa.
ta procedente del reemplazo de 1888, en vez de igual dia y
mes de 1862 y pueblo de Cupiñón que por error material
tiene consignad9s.
Es además la real voluntad. que esta resolución tenga
aplicación de carácter general en cuantos casos de la misma
naturalez'a puedan ocurrir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.() y
efectos consiguientes•. Dios guarda" V.lC. muchos aftos.
Madrid 31 de julio de 1903.
El general encargado del dcspa.eho,
~ÚNUEL DE L.A. CERDA.
Sefior•••
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
ADMINlnRA~WN OELcDIARm ~FILIALlI y c~~LE~~I~N UGI~LATIVAlI
Precio en venta de los tomos deJ «mario Oficiab y «Colección Legislativa, y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada U3ílO.
Un námero del día, 0,25 pesetas¡ atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del do 1875, tomo 3.°, á 2(50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884,1.° Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
á 1) pesetM cada uno.
Un nÚlnero del dia, 0,25 pesetas¡ atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legíslamórl publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.a A la Oolecmón Legislati'lJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, al idemde 4,50 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.1' Al Diario Oficjal y yolección Legislativa, al ídem de 5,50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al· Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguil:m.
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos d~berán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
© Ministerio de Defensa
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Oartllla de unifo¡::.nldad del Cuerpo de l!stal\o Mayor del. Fjér·
c:ito .
Contrato. ctllebrados con 18.11 compañías de ferrocalT!lee •.•.••
DlIección de los cjércitos; exposiCiíón de las funcioneR del Es-
tado Mayor en ¡)a:o y en guerr.., tomos 1 y Ir ..
El DIbujante militar .
Estudio de las conservas alimenticia••••.••••••.••••••••••••••
Esl,ndio ."obre la resistencia '1 estabilidad de los edificios so-
metidos á hUl"aco.ncs y t"tromotos, por el general. Cerero .
Gnerr8.!l irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narr"dón mlllt'ar de la guerr" éarllsta de 1869 80176, que consta
do l( tomos equivalentes á 84 cuadernos. cada uno de éstos.
Relaclólr de los puntos de etapa en las marchp..8 ordinarias de
troiJlls .
Tratado de equitación, por el genoral de brigada D. Manuel
Gutlérrez HerrlÍn , · ..
VISTAS l"AIWltÁliIOA8 Dll LA GUlIll&A CABI.I:l.TA, repl"Od1lCld<lI
por 9lledlo de la.¡ol.ol~ta, que llmlran la. 'Na:rra~¡¡'" militar de la
guerra carlista>, 11 .cm l(u.l 8ii1uier.tu:
Oetllro.-Chelva y 8~1I Felipe de Jll.tlv"'; ·.;ada. una de ella.s ••••
Catalulia.-Bcrga. Berga (bis), Besalñ. Castellar del ~U:ch, C8lI-
tol!!ulllt de la ROCIl, Puente de Gnardiola, Pui¡;cp.rda. Ban
EstebllD de BRR, y Seo de Ur<;el; eada un•. dA ellas .
NOi'Ie.-Batalla de .Montejllrrll, b¡¡,taUlt de Trevíño, Ca.atro-Ur-
diales, Collado de Artesiaga, EHzondo, Estella., GlIetaria,
Rernani, IrÚIl, Puebla de Arganzóll, LItB Peñas de lzertea,
Lumbier, Mañaria. Mont.e Esquinza. Orio. Pamplon.. , Peila-
Plat", P.uente la Reina, Puellte de Ostondo, Puerto de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Ignrqulza, Tl)losa, Va-
lle de Somorrostro, Valle de Somorr08tro (bis), y V(''T-:; cada
uno. de QUaa ..
Por coleccioneR coDlplet88 de 1&8 referentes á cada uno de lo.
t<>o.tros de operaciones del Centro. Ca~luíia y NUM, una
vi.tl' .
Vlet:l.8 fotollTá.llcfl.!l de ).le1111.. y ílIarruecos, colecci6n de 66 ..
148m 6UAlta~ ..
An1lJll'lo milltar de !:spaña de 1001. .
lI:dco.l8Íón y reglamento de la Orden de Sal'!. Hennencglldo J
dlsposicioner. posteriores b:l.;¡ta 1.ode julio de liI91. ..
Memoria de este Dep6sito sobre organ12aci6n militar de Espa-
ña, tomos J. 11, (1) IV Y VI, ce.da uno .
lc!em 1d. V y VII, cada uno .
IdeDl id. VlJI " ' ..
ldem Id. IX · ..
Idem id. X .
ldem id. XI, XlI Y XIII, cada uno ..
Idm:n id. 7.lY ..
Idemid. -;rV .
Idem id. AVI y XVII. .
Idem id. XVIII .
Idllm id. XIX .
Idem id. XX .
Idem id. DCI .
Id<lrn jd. xxn ~ .
Idem td. XXIII. _ ..
Mem id. XVIV ..
Idemid. XXV .
W'illl'i.... _. Cs.rta Itl.nOl'arlll de la l/llll de Lusón, esClÜll
1~. on cuatro hojas, oon un plano de la poblaDlón do
tl1l.ba.- Plano de la proVincia de Puerto Principe, esco.lll
¡
- , en dOI hojas (e.tampado en colores) .
2'16.000 .
1
Idem.-Idem de la id. de B:mt& Clam, elclll~--,en 401
260.000
bo.lu.1 (estaxop:.do en coloree) .
¡. IUses parlL el ingreso en ace.dem18l1 mlUts.res, aprobad8ll porí tell.l orden de 3 de marzo de 1893 .
I lMtrncch,nes comvlemeutart8.>l del reglamento do grande.
l. manlobrl<.S y ejeréicios prepua.torl06 .!demy cartl1la pare los eJercictos de orientación ..
I Idem parll.los ejercicios técnico:l combinados ..I(~"m llare. los Idem <le m ..rcha ..ltuluucmoueu }H!.rl' lo~ ejercJclo$ Qe caatr&metac1úu ~ .Idelll par... loa "jerclcio~ téc:Úcos. de Administración Militar.., Id,~:;nfl~~i~~~ ~~il~?n~.a. ~:~~~~~. ~~.~~ ~.~~~:~:~~~~~.:.~:~~~~~
1Idem para la ensüiiSJlZa del tlro con carga reducida ..ICGm para la 'P1'e¡;ervac\6u del c6Iera. .
"1 Illem pc.rll. trabajos de 'mDlfo .
. Ide.nl provisionales paro. e reconocimiento, a.lmacenaje, con·
servación, empl.eo y destrucción de la dinamita. .
Pro8Tamas por que ha de regirse el primer ejercicio para. 1811




























:l1"...ra I~ eoniailm.". de le. euerpos del lZjérelh
rJlb[et~ d" h ..bllhado , • IlLibl'O do caja......................................................................................... "
ló..,m (,e cnenta.a de caudales ;. 1
IdoT.l1 diario....................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . •• 8
[dem JDayor................ 6
140Dl rogistro para contabilidad y fondo de remonta 6
.::ódl~u. '1 Le)'.,.
lki:ligo áe Jnstlcla m1litar Vigente de 18911..................... 1
Lc1-~' de Enjulciaroiento Dlilitar de 29 de septiembre de 1896.... 1
¡d6m oepenalones de viudedad y UrfQ.lldad de 2S de junio del
18e>4. y 3 11<' agosto de 1866. 1
ídeDl 6.e los Tribunalt.s de gnerre de 10 de marzo de 1884 ..
;:'eres COl1sUtutiva del EJército y Orgánica del Estado Mayor
t;'lueral y regl"-mnl1tos de BRcens"., recoDlpensas y Ordeno~
milltltrcs. anotados con RUS modUlcaciones '1 aclarllCionell
¡""st,,- diciembre de 1896...................................... 1
(,-ey dE reclutamionto y reemplazo dei Ejército de' U de julio
6" 1~8/,. rooñitlcada por la de 21 de agosto de 1896. R'~glllo­
~ent08 de exenciones y pPora lo. ejecución de e~t.. ley•• " • •• 1
n.egla*eDtes
&1l¡:llU'''Jnto par"lDs Ce.J&S de recluta, aprobado por real orden
<',e 20 de febrero de 187!l...................................... 1
¡Itero d.e cOlltltbllldad (paliete), aiio 1887, 8 tomos............. ló
l.dm",t (¡t~ cxenc!olley paro d~cl8.rar, en definitiva, la utilldlL~ Ó
bnt;jlídüd de l/ls individuos de la cla.so de tropa del F;jér::i-
to que se ballen eu el ""rviclo militar, lLprobado por r"fl~
'm\e!l de l." de rehrp.ro de 1ll79............................... 1
Idem de hospita.les milltlu·"..... 1
ldem 'le ¡as mnslc.ls y ehflfllngas, aprobado por real orden de
7 de aR0.,to de 187ü•••••••.•... _o .
(~om de 1" Orden del Mórito Mllltar, aprobado por real orden
tIe 30 de dlclemhre de 188~.. 1
¡<ltlm de lit Orden. de Flan Fernando, aprobado por reo.l orden
11~ 10 de marzo de 1866............... 1
!clero Ilroyi~ionl11 de remonta ..
Id"Dl provisional de tiro (l~. O. 11 do enero de 18117).:.......... 1I
Xd~IlI. de tiro (2.' p •..rtc) 1
[daro ~)ltl·" "~ régimen de laB oihllotecl\R .
!d(>!<'. liel reg1mlento de P"ntoneroB, ~ tomos.................. 1I
f.(1om p>ll'll l~ reviBta de c:omiBl>rlo ..
ídem para 01 ""niclo de cIlmpaña (R. O. 5 enero 1882) •••••••• ~
Mel11 1e tf.snS¡¡·Jrtlls militares por ferrocarril, aprobado por
.R. D. de '1.4· <1e marzc, de ]891 '1 anotado oon 18.11 modifica·
(~iol1t~~ b~:)itfi novitnnhre de 1896.•••'.... ••.••• ••••••••••••• •••• 1
t~~011"l.l''' el seT\·iciosll.Illtario de camY.aii.a .
¡6.cm pe:.... 108 !lmpleadoB de 10H prusiaios mcnoretl de le.:; Plt!o-
nA de Afrlcll '" .
I.'(lm ""erl:a de los aceidentes del trabajo ..
ld''1:1 Id. del trablljo de las mujer"s y de los niños ..
fo:1(,tl". pn,rl\ ltul prncti.c8.ll y 31llilicaci6n dellni.tlva de lOE ollcl,,·
¡e~ Il.h¡mnOB de le. Ellcnele Superior de Guerra .
{dmn. '[lro\TÍsioual para el detel1 y róg1men Interior de los cuer-
;)Os del Ejército. aprobll.do por Ro O. 'de 1.° de Julio de 1896... 1
Ré¡¡lailientoB sobre el modo de decl ..rar le. reeponeabllid8.d é
. lrresl'cnsnbilldlld por pérdidllS 6 inutilidad de armamento,
';1 lIe municl.ollar á los cnerpos é institutos del Ejércltojl\proho.<JoB l'0r R. O. de, 6 de septiembre de 1882 'Y 26 de a'b1'i¡
(~" 1~95, ampli"do. con toda. laa dispoaloionel II.Claratori8.1
(,>,st:1 2~ de nuviero ore d" 185Ce .
ll:,,,;.:le.meuto orgánloo 7 pe.ra e¡ ,ol'vlclo del cuerpo de Veteri-
n..rta Milltiltl •••••••••••••••••• "••••••••••••••••••••••• 0 •••••
Ihll.CruClCe.Oflll
2\lc1i!:4 de rn¡aulerla
1'NIlO 1.°-Instrucción del reclute, y 9l.lS epl\ndiceG. (R. O. de '17
de abril de 189S)....... 1
·.romo 7..·-1d.em de sección y o:ompalila. (R, O.de 27 de abril
de 1898)........................ 1
'l'0:'1l0 ¡¡.·-ldem de batallón. (Ro O. de 27 de abril de 1898)..... ':¡
,o.1'éll<1i"o el tomo :l.o-Idem de td. (R. O. de 18 d.e julio de 1898)
lu.:trll(:[1f6n de or!gnda y regimiento. (R. O. de 27 de junio
l'el882)...................................................... i
Tdctica de OebatlenG
Temo 1.o-Imtrucción del recluta á pie y IÍ caballo. (R. O. de
16 de novlemhr" de 1899) :. ,................ 1
Apémllcc. al tomo 1.0 - Idem id. (Ro O. de 16 de noviembre
.le lR99) ..
Tomo 2 o-Id"m de 8ecol6n y eBolladrón. (R. O. de 16 de no-
Tiembre <le 1899) :........ l'
ToIllO S.o-ldom de regimiento. (R. O. de 16 do noViembre
,~,) l~119) ;...................... 1
Tey'o {."-Idem ñe brIgada :v divisi<m. (R. O. de 2 de abrU
01' 1901)..................................................... 1
'\'1))110 '."-Manlohras y .ervielu genero.l de exploración y se~
~W'ldad. (Ro O. de 2 de abnl de 11101)..... 1.
Licencias a.bsolutas para. cumplidos y por ln\\t1.1es {ellGO).... 1
Pr.·:¡as para 18~ CaJ!:" de recluta (el 100).••••••• •• . l.
Mo:.u !,~ra. recllltas en d"p6:¡ito y condicionales (el 100). ¡;
léiem pan altuación de licenéia llImitada y de reser.1l. act17a
("i J.UO) ~
U;"\l1 pllra idem de 2." reservll. (el 100). 6
© Ministerio de Defensa
